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Abstrak 
Semakin banyaknya dokumen teks dijital mengakibatkan semakin sulit melakukan 
kategorisasi dan temu kembali dokumen teks secara manual, sehingga dibutuhkan 
aplikasi yang dapat melakukan tugas tersebut secara otomatis. Tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah untuk membangun sebuah aplikasi yang dapat melakukan 
kategorisasi dokumen teks sehingga dapat mempermudah penyimpanan dokumen 
teks berdasarkan kategorinya dan temu kembali untuk memperoleh kembali dokumen 
yang telah disimpan. Metode yang digunakan adalah Latent Semantic Indexing (LSI) 
yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu pemrosesan awal, pelatihan dan kategorisasi 
serta temu kembali dokumen teks. Dengan perhitungan tingkat kemiripan dilakukan 
dengan menggunakan Singular Value Decomposition (SVD) yang diperoleh dari 
dokumen yang dilatih dan diuji. Hasil yang dicapai adalah berhasilnya dibangun 
sebuah aplikasi yang dapat melakukan proses kategorisasi untuk mengidentifikasi 
kategori dari dokumen dengan tingkat akurasi mencapai 75,4% yang dilakukan 
terhadap 500 dokumen. Aplikasi ini diharapkan mampu memudahkan pengguna 
dalam mengelompokkan dokumen berdasarkan kategorinya dan melakukan pencarian 
dokumen yang dibutuhkan. 
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Abstract 
The number of digital text documents resulting in increasingly difficult doing 
categorization and retrieval text document back manually, so it needs an application 
that can perform these tasks automatically. The purpose of this thesis writing is to 
build an application that can do the categorization of text documents so as to 
facilitate the storage of text documents based on the category and the appointment 
back to reclaim the document that has been saved. The method used is Latent 
semantic Indexing (LSI) Semantic consisting of several stages, i.e. the initial 
processing, as well as training and categorisation appointment back text documents. 
With the level of similarity calculation is carried out using Singular Value 
Decomposition (SVD) is obtained from documents that are trained and tested. The 
results achieved are successful built an application that can do the categorization 
process to identify categories of documents with accuracy levels reach 75.4% were 
made against 500 documents. This application is expected to facilitate users in 
groups based on category and document searching the document is needed. 
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